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Качество и уровень жизни занимает центральное место в социально- 
экономической жизни общества. В Российской Федерации главной задачей 
является обеспечение достойного качества иуровня жизни населения. В 
современных условиях рыночной экономики проблема повышения качества и 
уровня жизни становится очень важной. Именно с социальной функцией 
политики государства общество связывает всевозрастающие ожидания 
относительно повышения качества и уровня жизни. От решения данной проблемы 
во многом зависит направленность и темпы дальнейших условий в стране. В связи 
с этим необходимо представлять сущность данных понятий, их роль в жизни 
государства. В последние годыэта тема стала особенно важна, так как вследствие 
мирового экономического кризиса показатели качества иуровня жизни населения 
значительно снизились. Кризис заставил по новому взглянуть на показатели 
качества и уровня жизни. Решение этих проблем требует определенной политики, 
выработанной государством, центральным моментом которой был бы человек, его 
благосостояние, физическое и социальное здоровье. Таким образом,все условия 
которые могут повлечь изменение качества уровня жизни вызывают большой 
интерес у самых разнообразных слоев населения.
Качество жизни является наиболее важной социальной категорией, 
которая характеризует структуру потребностей человека и способы их 
удовлетворения.
Человек страдает от низкого качества и испытывает удовлетворение от 
высокого качества жизни, независимо от сферы в работе, в бизнесе и в личной 
жизни. Поэтому, качество жизни необходимо человеку постоянно. Человек сам 
стремится к улучшению качества жизни -  получает образование, трудится на 
работе, стремится к продвижению по карьерной лестнице, прилагает все усилия 
на то, чтобы добиться признания в обществе.
Большая роль в повышении качества жизни населения отводится 
государству. Работает проект «Молодая семья», что дает возможность 
молодоженам приобрести квартиру, взяв ипотечный кредит. Также 
осуществляются подъемные выплаты молодым специалистам: врачам,
учителям. Не остаются без внимания многодетные семьи, семьи 
военнослужащих. Общими усилиями государства и стремлением к лучшему 
самого человека качество жизни с каждым годом заметно возрастает.
К главным показателям качества жизни населения относят следующее: 
доходы населения (заработная плата, пенсии, величина прожиточного 
минимума);
-  качество питания;
-  качество одежды;
-  комфорт жилища;
-  качество здравоохранения;
-  качество социальных услуг (отдых и сфера услуг);
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-  качество образования (число институтов и средне -  специальных учебных 
заведений, численность студентов);
-  качество культуры (издание статей, книг, журналов);
-  качество сферы обслуживания;
-  качество окружающей среды;
-  показатели продолжительности жизни, рождаемости, смертности 
(демографические тенденции);
-  безопасность (зарегистрированные преступления).
Любая социальная система предусматривает важнейший параметр уровня 
жизни — жизнеобеспеченность. Показатели уровня жизни являются 
качественной стороной жизнии степень удовлетворения материальных, 
культурных потребностей людей. На основе этого дается оценка 
благосостояния общества и его социальных групп.
Основными показателями уровня жизни граждан Российской Федерации 
являются:
-  объем производства товаров первой необходимости;
-  объем ВВП на душу населения;
-  уровень безработицы;
-  уровень инфляции;
-  прожиточный минимум и минимальный размер заработной платы;
-  величина реальных доходов на душу населения;
-  государственные расходы на образование, культуру, здравоохранение и 
социальное обеспечение;
-  граждане с доходами ниже прожиточного минимума;
-  продолжительность жизни населения;
-  средний размер пенсии к прожиточному минимуму;
-  отклонение состояния окружающей среды от нормативов.
-  рождаемость и смертность населения.
Фактическое благосостояние населения; факторы определяющие условия 
жизнедеятельности населения страны в соответствии с экономическим ростом; 
удовлетворение потребностей в материальных благах и услугах -  основные 
задачи статистики уровня жизни населения.
Об уровне жизни населения можно судить, оценив его материальное 
положение, социально-экономические аспекты развития общества за 
исследуемый период. Важным составляющим звеном материального 
положения считается структура денежных доходов населения и их 
использования.
Одним из основных показателей уровня жизни являются денежные 
доходы населения.Они включают в себя заработную плату наемных 
работников, пенсии, пособия, стипендии, доходы от собственности в виде 
процентов по вкладам, ценным бумагам.
Среднедушевые денежные доходы вычисляются делением общей суммы 
денежных доходов на численность населения. По данным федеральной службы 
государственной статистики среднедушевые доходы населения ежегодно 
возрастали и в 2010 году составили 6489 рублей, что на 24,9% больше, чем в 2009 
году. Реальные располагаемые денежные доходы в период с 2010 года по 2011 год 
возросли на 1,3%, с 2012 года по 2013 год -  увеличились до 15000 рублей.
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Следовательно, по данным федеральной службы государственной 
статистики денежные доходы населения в 2013 году сложились в сумме 27761,2 
млрд. рублей и увеличились по сравнению с 2012 годом на 20%.
В 2013 году в Российской Федерации рост потребительских цен привел к 
падению покупательной способности доходов и увеличению численности 
населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума. Такое 
изменение сопровождается резким усилением социально-экономическим 
неравенством населения по оплате труда, располагаемому имуществу, 
жилищной обеспеченности, денежным сбережениям.
Уровень жизни, является многогранным явлением, зависит от множества 
разнообразных причин, начиная от территории, где проживает население и 
заканчивая общей социально-экономической и экологической ситуацией, а 
также состоянием политических дел в стране. Кроме того, на уровень жизни 
может влиять демографическая ситуация: жилищно-бытовые и
производственные условия, объем и качество потребительских товаров.
Уровень жизни Российской Федерации является центральным 
показателем при выборе направлений и приоритетов экономической и 
социальной политики государства.
Повышение уровня жизни населения -  главная цель любого 
развивающегося общества. Государство создает благоприятные условия для 
долгой, безопасной, здоровой и благополучной жизни людей, обеспечивая 
экономический рост и социальную стабильность в обществе.
Обоснование сущности социального развития и качества жизни с 
современных позиций является важным звеном в осмыслении всей 
совокупности процесса социально-экономических изменений в обществе и 
может служить эффективным механизмом в решении практических задач в его 
поступательном прогрессивном развитии.
Таким образом, на качество жизни населения влияет 
государственноерегулирование экономических процессов. На сегодняшнем 
этапе государством принимаются различные меры по повышению уровня и 
качества жизни населения, что уже дает определенные результаты в виде 
повышения благосостояния населения и снижения уровня бедности. Уровень и 
качество жизни населения является одной из важнейших характеристик 
социально-экономической системы.
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